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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1 Kesimpulan 
 Penelitian ini menggunakan metode reception analysis yang 
menggunakan model encoding-decoding milik Struart Hall untuk melihat 
bagaimana penerimaan penonton mengenai kecantikan pada corporate 
advertising Clean & Clear versi “1000 Suku Indonesia, Warna Kulit 
Berbeda”. Penerimaan pada informan pada penelitian ini dibagi menjadi tiga 
bagian yaitu dominant code, negotiate code dan oppositional code. 
 Penerimaan penonton mengenai kecantikan pada corporate 
advertising Clean & Clear versi “1000 Suku Indonesia, Warna Kulit 
Berbeda” pada beberapa bagian voice over dan scene, informan cenderung 
lebih banyak berada dalam posisi dominant, dimana pesan yang ada dalam 
iklan 1000 Suku Indonesia, Warna Kulit Berbeda mengenai bangga dengan 
warna kulit alami dapat diterima oleh keenam informan. Informan 
berpendapat bahwa mereka setuju dengan apa yang disampaikan oleh iklan, 
dan mereka dapat menerima pesan-pesan tersebut.  
 Namun jika di lihat lebih dalam dari hasil wawancara kepada 
keenam informan, berdasarkan frame of reference dan field of experience 
yang dimiliki masing-masing informan yakni dari produk apa saja yang 
mereka gunakan sehari-hari, bagaimana para informan menilai seseorang 
yang dikatakan cantik. Keenam informan peneliti letakkan dalam posisi 
oppositional karena keenam informan adalah pengguna dari berbagai produk 
perawatan, dan keenam informan masih menilai bahwa perempuan yang 
cantik adalah perempuan yang memiliki kulit putih. 
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V.2. Saran 
V.2.1. Saran Akademis 
 Penelitian berikutnya dapat lebih dikembangkan dengan 
menggunakan metode analisis semiotika. Sehingga penerimaan pesan tidak 
hanya pada khalayak tertentu dengan pesan tertentu saja. Penelitian ini bisa 
digunakan dengan metode analisis semiotika untuk melihat arti tanda dan 
lambang yang ada di setiap scene iklan 1000 Suku Indonesia, Warna Kulit 
Berbeda khususnya lebih dalam lagi tentang etnis atau suku di Indonesia 
beserta warna kulitnya. Sehingga peneliti dapat merepresentasikan makna 
kecantikan dalam iklan tersebut bukan lagi pemaknaan dan penerimaan 
informan mengenai kecantikan. 
V.2.2. Saran Praktis 
 Perusahaan PT Jhonson & Johnson melalui produknya Clean & 
Clear dapat membuat iklan dan kampanye lainnya dengan lebih seksama 
melihat penerimaan setiap pesan yang ingin disampaikan melalui iklannya. 
Agar penonton tidak lagi dalam posisi bingung untuk mendukung setiap 
pesan dan gerakan kampanye yang telah dibuat. Penyampaian pesan iklan 
harus lebih diperhatikan lagi berdasarkan situasi, kondisi dan trend yang 
sedang terjadi pada masyarakat Indonesia. 
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